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Préface
Pour une large part et dans bien des do-
maines, les arthropodes terrestres de 
­Mayotte­ restent­ méconnus.­ Pourtant,­ il­
est­ des­ taxons­ bien­ connus­ de­ tous ;­ la­
­scolopendre­et­le­mille-pattes­sont­de­ceux-
là.­Sans­distinction­des­espèces,­ les­myria-
podes, que les habitants de l’île nomment 
respectivement­ en­ shimaore­ « Tramboué » 
et­ « Mjongo »,­ sont­ fortement­ ancrés­ dans­
la­culture­locale.
La­scolopendre­fait­figure­de­bête­redoutée­dans­une­île­presque­totale-
ment­ dépourvue­ d’espèces­ vénéneuses­ et­ venimeuses.­ Honni­ pour­ la­
douleur­de­sa­morsure,­l’animal­est­tué­systématiquement.­
Le­mille-pattes­est­connu­de­tous­en­raison­de­son­abondance.­Entrant­
dans­ les­ habitations,­ c’est­ un­ visiteur­ des­moindres­ recoins.­ Balayé­ et­
éconduit­ quotidiennement,­ sa­ présence­ familière­ n’est­ pas­ appréciée­
à­ cause­ des­ substances­ irritantes­ produites­ par­ certaines­ espèces­
­lorsqu’elles­sont­manipulées.









































les­plus­remarquables­sont­sans­doute­la­roussette­Pteropus  seychellensis 
comorensis,­ endémique­ des­ Comores,­ et­ le­ lémurien­ Eulemur fulvus 
mayottensis,­endémique­de­Mayotte­et­appelé­communément­« maki ».
Parmi­ les­ 35­ espèces­ d’oiseaux1­ résidentes,­ 2­ espèces,­ le­ Souimanga­
de­ Mayotte­ (Nectarinia coquereli)­ et­ le­ Drongo­ de­ Mayotte­ (Dicrurus 
 waldenii)­ sont­ endémiques­ de­ l’île.­ D’autres­ espèces­ rares­ comme­ le­
Héron­crabier­blanc­et­ le­Héron­de­Humblot,­ tous­deux­menacés­d’ex-
tinction­au­niveau­mondial,­séjournent­sur­l’île.
1  Louette, M. 1988. Les Oiseaux des Comores. Tervuren : MRAC.
Figure 2 : Le mont Choungi au sud de l’île, et le mont Bénara.
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Les­ reptiles­et­ les­amphibiens­des­Comores­ont­ récemment­ fait­ l’objet­
d’une­publication2­qui­reprend­les­40­espèces­présentes­dans­l’archipel.­
Mayotte­ne­compte­pas­moins­de­12­espèces­uniques,­comme­la­Couleu-
vre­de­Mayotte­ (­Liophidium  mayottensis),­ le­ caméléon­Furcifer  polleni, 
une­ sous-espèce­ de­ scinques­ (­Cryptoblepharus  boutonii  mayottensis)­
et­ 3­ espèces­ de­ geckos :­ ­Phelsuma  pasteuri,  Phelsuma  nigristriata et 
 Phelsuma  robertmertensi,­tous­endémiques­de­l’île.
Bien­que­certains­groupes­d’arthropodes­terrestres­comme­les­insectes­
(coléoptères,­odonates,­orthoptères­ou­papillons)­aient­été­relativement­
bien­étudiés­à­Mayotte,­ce­sont­ les­ invertébrés­en­général­qui­sont­ les­
moins­bien­documentés.






marées­ qui­ submergent­ la­ vasière­ en­ fermant­ la­ cavité­ qu’elle­ occupe­
dans­les­rochers­à­l’aide­d’un­clapet­étanche3.­
2  Augros, S. (coord.) 2019. Atlas des amphibiens et des reptiles terrestres de l’archipel des 
Comores. Paris/Mèze : Muséum national d’Histoire naturelle/Biotope Éditions.
3  Jocque, R. 1999. « Insectes et autres invertébrés ». In Louette, M. (éd.), La Faune terrestre 
de Mayotte. Tervuren : MRAC, coll. « Annales Sciences zoologiques », vol. 284, pp. 156-164.
Figure 3 : Deux espèces emblématiques de Mayotte : le maki Eulemur fulvus 
 mayottensis (à gauche), et Pteropus seychellensis comorensis ou roussette (à droite).
151.­Environnement­et­endémisme­
Figure 4 : Phelsuma.




endémiques.­ Il­ s’agit­ de­ ­Henotesia  mayottensis,  Neptis  mayottensis, 
 Charaxes  saperanus,  Azanus  sitalces  mayotti,  Eagris  sabadius  isabella et 




convient­de­ faire­attention­aux­scolopendres,­ ­Scolopendra  subspinipes, 
pouvant­ atteindre­ 20­ à­ 25­ cm­ de­ long­ et­ dont­ la­ morsure­ est­ très­
­douloureuse.­
Figure 6 :  Scolopendra  subspinipes, responsable de beaucoup  
de morsures  douloureuses.
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192.­Sites­naturels­importants
2. Sites naturels 
importants








La­végétation­primitive­(et­par­conséquent­ la­composition­de­ la­ faune)­
a­été­profondément­modifiée­par­l’activité­humaine.­Partout­sur­l’île­se­
sont­développées­des­formations­secondaires­qui­correspondent­aux­sur-
faces­ agricoles­ou­agroforêts­ et­qui­ont­ façonné­ le­paysage­actuel.­De­







Peu­concernés­par­ les­épisodes­cycloniques,­ les­massifs­ forestiers­sont­
caractérisés­par­la­présence­de­grands­arbres.­
Parmi­les­sites­naturels­importants,­il­faut­citer :
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• Forêt départementale de Sohoa
La­ forêt­ départementale­ de­ Sohoa­ (207­ ha),­ classée­ en­ réserve­
fores­tière,­est­située­dans­le­centre­ouest­de­l’île,­sur­les­territoires­
communaux­de­Chiconi­et­Tsingoni.­Elle­s’étend­depuis­l’altitude­de­
50­m­ jusqu’au­ sommet­du­mont­Choungui,­ à­ 219­m.­ Cette­ forêt,­
d’une­richesse­exceptionnelle,­est­la­seule­forêt­mésophile­littorale­
de­l’île­(Fig.­7(2) ;­8B).











breuses­ espèces­ indigènes­ (Fig.­ 7(4) ;­ 8D).­ Difficile­ d’accès,­ cette­
forêt­présente­un­intérêt­écologique­majeur.
• Forêt domaniale de Dapani
La­forêt­domaniale­de­Dapani­est­située­au­sud­de­l’île.­D’une­super-
ficie­de­340­ha,­elle­s’étend­depuis­l’altitude­de­30­m­jusqu’à­190­m.­




 Sterculia  madagascariensis et  Sclolopia  maoulidae­(Fig.­7(5) ;­8E).
• Forêt départementale de Majimbini-Madjabalini 
La­ forêt­ départementale­ de­ Majimbini-Madjabalini­ (1269,34­ ha)­
est­ située­ au­ nord-est­ de­ l’île,­ sur­ les­ territoires­ communaux­ de­
­Koungou,­Mamoudzou,­Tsingoni­et­Bandraboua.­Elle­s’étend­depuis­
232.­Sites­naturels­importants
l’altitude­ de­ 120­m­ jusqu’au­ sommet­ du­mont­Mtsapéré,­ 572­m.­
Cette­ forêt­ humide­ renferme­ de­ très­ originales­ forêts-galeries­ de­
moyenne­montagne­ainsi­que­ la­dernière­ forêt­de­ l’île­accueillant­
des­peuplements­de­fougères­arborescentes­(Fig.­7(6) ;­8F).
• Mlima Mapouera











tier­ de­ randonnée­GR).­ La­ partie­ haute­ de­ la­ forêt­ est­ parsemée­
de­zones­sans­végétation,­ou­padza­(« padza »­en­shimaoré­signifie­
« femme­non­fertile »)­(Fig.­7(9) ;­9D&E).
• Arrière-mangrove de Poroani-Miréréni
L’arrière-mangrove­ de­ Poroani-Miréréni­ est­ l’une­ des­ plus­ remar-
quables­ de­ Grande-Terre.­ Les­ Érythrines,­ les­ Barringtonia,­ les­
Heri­tieras­ sont­ autant­ d’espèces­ végétales­ structurant­ cette­ forêt­
d’arrière-mangrove.­ Ce­milieu­ est­ en­ forte­ régression­ à­Mayotte ;­
il­ est­ cantonné­ à­ une­ fine­ bande­ entre­ les­ champs­ de­ bananiers,­
les­ vil­lages­ et­ la­ mangrove­ elle-même.­ Cette­ mangrove­ accueille­
28­ espèces­d’oiseaux­dont­ le­Héron­ crabier­ blanc,­ classé­ en­dan-
ger­critique­d’extinction­sur­ la­ liste­rouge­des­oiseaux­de­Mayotte­
(Fig.­7(10) ;­9F ;­10).
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Figure 10 : Héron crabier blanc (photo Q. Esnault).
273.­Les­myriapodes­
3. Les myriapodes 
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Les­myriapodes­(Myriapoda,­du­grec­μύριος, murios,­dix­mille ;­et­ποῦς, 
ποδός, poús, podós,­pied),­communément­appelés­« mille-pattes »,­sont­




 ● Chilopoda : scutigères, scolopendres, lithobies, géophiles  
  sous-classe Notostigmophora Verhoeff, 1901 
• ordre Scutigeromorpha Pocock,­1895
  sous-classe Pleurostigmophora Pocock, 1902 




 ● Diplopoda : iules, gloméris, Narceus (Narceus americanus, Narceus an-
nularis)  
  sous-classe Helminthomorpha 
• ordre Callipodida Bollman,­1893­
• ordre Chordeumatida Koch,­1847­
• ordre Julida
• ordre Platydesmida De Saussure,­1860­
• ordre Polydesmida
• ordre Polyzoniida Gervais,­1844­
• ordre Siphoniulida
• ordre Siphonophorida
• ordre Spirobolida Bollman,­1893­
• ordre Spirostreptida
• ordre Stemmiulida Pocock,­1894­
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  sous-classe Penicillata 
• ordre Polyxenida Lucas,­1840
  sous-classe Pentazonia 
• ordre Glomerida Leach,­1814­
• ordre Glomeridesmida Latzel,­1884
 ● Pauropoda 
• ordre Hexamerocerata
• ordre Tetramerocerata
 ● Symphyla : symphyles 
  Famille Scolopendrellidae 




différents­ groupes,­ on­ aura­ tendance­ à­ les­ retrouver­ dans­ les­mêmes­
niches­écologiques.­Ils­sont­tous­fortement­dépendants­d’un­taux­d’hu-
midité­important­et­vont­préférer­les­habitats­humides­comme­la­litière,­
le­ sol,­ sous­ les­ troncs­ou­ sous­ les­ rochers.­Bien­que­certaines­espèces­
se­retrouvent­dans­des­zones­semi-désertiques­et­ le­ long­du­ littoral,­ la­
grande­majorité­des­myriapodes­affectionnent­les­forêts­humides­où­ils­
participent­à­la­dégradation­de­la­litière­en­un­humus­fertile.­
3.2. La collecte 
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313.­Les­myriapodes­












3.2.3. Le tamisage (Fig. 14C, D)
Les­ méthodes­ de­ tamisage­ sont­ uti-
lisées­ pour­ l’étude­ de­ la­ macrofaune­
épigée­ et­ de­ la­ litière.­ Un­ échantillon­
de­ litière­ est­ tamisé­ à­ l’aide­ de­ tamis­
de­ manière­ à­ obtenir­ deux­ fractions­
in situ­(Fig.­14C,­D).­La­fraction­la­plus­
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3.2.4. Le fauchage 
Cette­technique­qui­consiste­à­balayer­la­végétation­avec­un­filet­faucheur­
permet­de­collecter­les­myriapodes­qui­se­trouvent­sur­la­végétation.­
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3.3. Préservation et identification
Beaucoup­de­caractères­utilisés­dans­l’identification­des­myriapodes­sont­
très­petits­ et­ nécessitent­ l’utilisation­d’une­ loupe­ou­d’un­microscope.­
L’identification­ précise­ est­ donc­ tout­ à­ fait­ impossible­ avec­ des­ spéci-
mens­vivants­et­c’est­pour­cette­raison­notamment­que­les­myriapodes­
sont,­ après­ collecte,­ préservés­ pour­ examen­ ultérieur.­ La­ méthode­ la­
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4.1. PAUROPODES et SYMPHYLES
Petits­et­membraneux,­les­pauropodes­mesurent­entre­0,5­et­2­mm­de­
long.­Avec­une­paire­de­pattes­par­segment­sur­9­à­10­segments,­ce­sont­





Remarque : photographiés (Fig. 17), mais non collectés, en 2012 lors 
de la mission « arthropodes terrestres » à Mayotte (Bouchard et­al. 
20134), les pauropodes sont difficiles à collecter et aucun spécimen 
n’a été retrouvé en 2019. Il est également remarquable qu’il n’existe 












Remarque : le seul exemplaire collecté en 2019 était en trop mau-
vais état pour permettre une identification et aucune information 
sur la présence de ce groupe à Mayotte n’existe dans la littérature. 




plus­connu.­ Les­chilopodes­possèdent­de­ longues­antennes­ (contraire-
ment­ aux­ diplopodes­qui­ ont­ des­ antennes­ courtes)­mais,­ surtout,­ les­
chilopodes­ne­possèdent­qu’une­seule­paire­de­pattes­sur­chaque­seg-
ment­abdominal,­qui­peuvent­être­longues­comme­c’est­le­cas­chez­les­












sont­ généralement­ composées­de­6­ articles­ et­ identiques­ sur­ toute­ la­
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Remarque : il n’existe quasi aucune information sur les chilopodes 
de Mayotte dans la littérature.
4.2.3. Morphologie interne des chilopodes (Fig. 22)
L’appareil­ digestif­ des­ chilopodes­ comprend­ un­ court­ œsophage­ qui­
aboutit­dans­un­intestin­moyen,­long­et­droit,­qui,­lui-même,­débouche­






L’appareil­ circulatoire,­ ouvert,­ est­ principalement­ constitué­ d’un­ cœur­
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qui­concerne­ les­segments­et­ les­pattes,­ les­géophiles­et­scolopendres­
ont,­dès­la­naissance,­tous­leurs­segments.























Figure 24 : Scolopendra subspinipes séchés pour la consommation asiatique  
(www.healthwisdom.shop).




ment­ présents­ et­ consistant­ en­ 4­ petits­ ocelles­ de­
part­et­d’autre­de­la­tête,­uniquement­absents­dans­
le genre Cryptos.­ Antenne­ de­ 17­ à­ 20­ segments,­




Petit­ chilopode­ pourvu­ de­ 15­ paires­ de­ pattes,­ ce­
nombre­étant­fixe­pour­toutes­les­espèces ;­les­pattes,­
surtout­ les­deux­dernières,­ plus­ longues­que­ celles­









saux ;­ yeux­ larges­ ressemblant­ aux­ yeux­ à­ facettes­
des­ insectes ;­ pattes­ et­ antennes­ très­ longues­ par­






4.2.8. Clé des genres de chilopodes de Mayotte 
Chaque­segment­avec­une­paire­de­pattes…………………..…..........­(Chilopoda)­­1
1 ­­­Corps­moyennement­long­et­fin­…...........……­(Scolopendromorpha)­2
­ ­ ­ ­ ­Corps­extrêmement­ long­et­fin­ ...……………..…....­ (Géophilomorpha)­3 
2 ­ ­ 1­ segment­ d’égale­ longueur­……………………..………………………..…….....­3
­­­­­­Plus­de­40­segments­……………………………………………………………………...­4
3     Antennes­avec­une­quinzaine­de­segments­
­ ­ ­ ­ ­ Grande­ taille­………………………………….……………….....………­ Scolopendra
­ ­ ­ ­ ­ ­Petite­taille,­aveugle………………………………………………………….…­Cryptos
4    47­segments,­tête­deux­fois­plus­large­que­longue­....­Mecistocephalus
­ ­ Environ­ 80­ segments,­ tête­ aussi­ large­ que­ longue,­ antennes 
­­­­­­­en­massues,­dernière­paire­de­pattes­de­7­segments­globuleux­............
................................................……………………………………………...….­Ithyphilus




















Une­ clé­ de­ détermination­ illustrée­ des­ ordres,­ construite­ en­ tenant­
compte­ de­ considérations­ purement­ pratiques,­ est­ proposée­ avant­
d’aborder­l’inventaire­des­mille-pattes­de­Mayotte­à­proprement­parler.
 
4.3.2. Qu’est un diplopode ? 
Comme­ leur­ nom­ l’indique,­ les­mille-pattes­ possèdent­ un­ grand­nom-










ments­ du­ corps,­ permet­ de­ différencier­ facilement­ les­ diplopodes­ des­
autres­classes­de­myriapodes.
La­ classe­ des­ diplopodes­ est­ traditionnellement­ divisée­ en­ deux­
sous-classes.­Les­Penicillata­qui­ sont­de­petits­mille-pattes­couverts­de­
longues­soies,­communs­et­à­large­distribution.­Ils­vivent­dans­la­litière,­




4.3.3. Morphologie externe des diplopodes 
Les­mille-pattes­au­sens­strict­présentent­un­corps­divisé­en­deux­régions,­
une­tête­antérieure­et­un­ long­corps­postérieur.­Le­corps­est­composé­








ment­ difficile­ d’identifier­ les­mille-pattes­ juvéniles,­ de­ sorte­ que­ pour­
procéder­à­une­ identification,­ il­ vaut­mieux­privilégier­des­mille-pattes­
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détacher­la­tête.
organe­de­Tömösváry :­il­s’agit­d’un­organe­sensoriel­situé­sur­la­tête­de­







du­ corps­ en­ commençant­ au­ 6e­ anneau­ (Fig.­ 27A,­ 28) ;­ dans­ quelques­







multiples­ et­ regroupées­ dans­ une­ aire­ oculaire.­ Certains­ mille-pattes,­
comme­ les­Polydesmida,­ne­possèdent­ jamais­d’ommatidies.­Les­mille-
pattes­cavernicoles­de­nombreux­ordres­ont­perdu­leurs­yeux,­même­si­


























dominal­ (Fig.­24,­28),­ soit­ sur­ la­partie­ terminale­du­corps­en­ incluant­
les­deux­dernières­paires­de­pattes.­Ces­pattes­modifiées­sont­appelées­





















une­double­ chaîne­ventrale­qui­ s’étend­ jusqu’à­ l’extrémité­du­corps­et­
présente­régulièrement­deux­paires­de­ganglions­par­diplosomite.
Les­ organes­ génitaux­ se­ localisent­ ventralement­ entre­ le­ tube­ digestif­
et­le­système­nerveux.­Les­paires­d’ovaires­sont­réunies­dans­une­enve-
loppe­ commune­d’où­part­ un­ canal­ qui­ bifurque­ antérieurement­ pour­
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4.3.5. Reproduction (Fig. 32)
En­milieu­tropical,­c’est­en­saison­des­pluies­que­se­déroule­la­reproduc-
tion.­Les­mâles­partent­à­la­recherche­des­femelles­en­se­servant­de­leur­

























des­ozopores­et­ sont­produites­par­ les­glandes­ répugnatoires.­Ce­ sont­
6  Shear, W.A. 2015. « The chemical defenses of millipedes (diplopoda): Biochemistry, physio-
logy and ecology ». Biochemical Systematics and Ecology 61 : 78-117.























4.3.8. Identifier des mille-pattes : astuces pratiques 
1.­Si­vous­n’avez­jamais­observé­un­mille-pattes,­mais­que­vous­avez­ac-
cès­ à­ certains­matériels­ déterminés,­ choisissez,­ dans­ votre­ collection,­
un­petit­nombre­de­mille-pattes­qui­sont­déjà­déterminés­au­niveau­de­























3.­ Les­ individus­ mille-pattes­ varient­ également­ au­ sein­ d’une­ même­
espèce.­ S’il­ existe­ plus­ d’un­ spécimen­ dans­ votre­ échantillonnage,­
­contrôlez-en­plusieurs­pour­confirmer­chaque­caractère­proposé­dans­la­
clé­sur­au­moins­deux­spécimens.
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Problèmes éventuels : comme mentionné ci-dessus, des espèces 
cavernicoles peuvent avoir perdu leurs ommatidies, même si l’ordre 
auquel elles appartiennent en présente. Les espèces cavernicoles ont 
généralement aussi perdu leur pigmentation en montrant par ail-
leurs de longues pattes et de longues antennes. Cette clé pourrait ne 


























4.3.8. Clé illustrée des ordres de diplopodes connus de Mayotte
Figure 35 : Dessin schématique illustrant les caractéristiques d’un Polydesmida 
(©  Revista IDE@ - SEA, no 23 (30-06-2015) : 1-18).
1 Tégument­ dur­ et­ rigide ;­ si­ soies­ présentes­ sur­ les­ tergites,­ non­
organisées­ en­ faisceaux ;­ plus­ de­ 11­ anneaux ;­ adultes­ avec­ plus­
de­ 17­ paires­ de­ pattes­ adultes­ de­ la­ plupart­ des­ espèces­ plus­ de­
4­ mm­ de­ long­ ..............................................................................­ 2
2A­Corps­aplati­présentant­jusqu’à­22­anneaux­(Fig.­35)­……….…………………
……………………………………....................................…….........……­ ­ Polydesmida
2B Corps­ avec­ plus­ de­ 22­ anneaux­ ………………………..…………………..­ 3
3A Tergites­ divisés­ dorsalement­ par­ une­ cannelure­ longitudina-
le­ distincte,­ la­ cannelure­ pouvant­ apparaître­ sous­ forme­ de­ deux­
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Rhinotus purpureus (Pocock 1894)
Petit mille-pattes d’environ 8 mm à 1 cm de long qui est caractérisé par sa 
minuscule tête pointue portant deux larges ocelles. Ce petit mille-pattes 
de couleur pourpre est très abondant dans la litière humide.
Espèce tropicale à très large répartition, R.  purpureus est particulière-
ment abondante à Mayotte. Elle a été observée dans la litière de tous les 
sites prospectés.
Figure 39 : Dessin des gonopodes antérieur 
(à gauche) et postérieur en vue caudale 
(à  droite) de R.  purpureus d’après Wesener 2014.
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Figure 40 : R.  purpureus. A, C, D : photos in situ ; B : photos au microscope électronique 








Orthomorpha coarctata (De Saussure 1860)
Très gracile, cette espèce est de couleur noire avec des paranautes 
jaunes. Ses tergites sont lisses, brillants et glabres. Les mâles de cette 
espèce possèdent des gonopodes effilés et très simples. En période de 
reproduction, le mâle se fixe sur le dos de la femelle jusqu’à ce qu’elle 
accepte la reproduction. Adulte, il mesure environ 2 cm de long.
Originaire du Sud-Est asiatique, O.  coarctata a une répartition pan-
tropicale. À Mayotte, l’espèce est très abondante et a été observée dans 
la litière de pratiquement tous les sites prospectés. Tout comme  Oxidus 
 gracilis, cette espèce peut former des populations denses et les deux es-
pèces peuvent coexister au même endroit. 
Figure 41 : Dessin des gonopodes 
en vue  ventrale. 
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Figure 42 : O.  coarctata. A : gonopodes vus au SEM ; B-E : spécimens in situ ; D : photo 








Oxidus gracilis (C.L. Koch 1847)
De couleur brunâtre, avec des paranautes claires, ce mille-pattes relative-
ment mince et fragile est très proche de l’espèce  Orthomorpha  coarctata 
dont il partage la taille. L’examen des gonopodes, plus ramassés et plus 
complexes, permet de facilement distinguer les mâles des deux espèces.
Originaire du Japon, O. gracilis a été disséminée dans le monde entier par 
l’activité humaine. À Mayotte, l’espèce est très abondante, et a été ob-
servée dans la litière de pratiquement tous les sites prospectés. Parfois, 
elle est présente en forte densité.
Figure 43 : Dessin des gonopodes 
en vue  ventrale. 
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Figure 44 : O. gracilis. A : vue des gonopodes au MEB ; C, D : spécimens in situ.
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Pseudospirobolellus avernus (Butler 1876)
Petit mille-pattes de couleur brunâtre mesurant rarement plus de 2 cm 
de long et caractérisé par ses antennes de couleur claire. Les mâles de 
cette espèce sont facilement reconnaissables, même sans disséquer les 
gonopodes, car les télopodites des gonopodes antérieurs (coléopodes) 
s’étendent bien au-delà du corps au repos (flèche), tandis que les gono-
podes postérieurs (phallopodes) sont simples et flagelliformes.
Bien que pantropicale et particulièrement bien adaptée aux îles, l’espèce 
est rare à Mayotte et n’a été retrouvée qu’à basse altitude dans la forêt 
de Saziley et l’arrière-mangrove de Poroani-Miréréni. 
Figure 45 : Dessins de la tête en vue latérale et 
des gonopodes, vues caudale et latérale, d’après 
Shelley et al. 1999.
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Figure 46 : P.  avernus. A-C : vue MEB de la partie antérieure et des gonopodes ; 
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Figure 47 : Dessin de la tête en vue latérale, 
des gonopodes antérieurs en vue frontale et du 
gonopode postérieur gauche en vue postérieure 
d’après Shelley et al. 1999.
Leptogoniulus sorornus (Butler 1876)
Petit mille-pattes de couleur brune dont la taille ne dépasse pas 3,5-
4 cm à l’âge adulte. Les spécimens de cette espèce sont facilement re-
connaissables en raison de la présence d’un grand lobe sur le coxa de la 
5e paire de pattes chez le mâle et de la petite excroissance présente sur 
le segment pré-anal des deux sexes.
Commune dans les milieux anthropisés, l’espèce est très abondante dans 
l’arrière-mangrove de Poroani-Miréréni, sous les bananiers en décompo-
sition. 
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Figure 48 : L. sorornus in situ (A-C) ; les flèches indiquent le lobe du coxa de la 5e paire de 








Figure 49 : Dessin de la tête en vue latérale, 
d’un gonopode postérieur et des gonopodes 
antérieurs en vue frontale d’après Golovatch 
et al. 1992.
Dactylobolus bivirgatus (Karsch 1881) 
Bien que  Dactylobolus  bivirgatus soit une espèce relativement petite, 
mesurant entre 25 et 30 mm à l’âge adulte, il s’agit certainement du 
mille-pattes le plus coloré des Comores. Chez cette espèce, le corps est 
flanqué de deux lignes jaune-orange le long du corps, tandis que le col-
lum présente deux lignes transversales d’un jaune vif, le pygidium étant 
également jaune vif.
À Mayotte, l’espèce est largement distribuée en zone sèche comme hu-
mide et affectionne les zones anthropisées. Elle a été retrouvée dans tous 
les sites prospectés. 
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Figure 50 : A-C : D. bivirgatus in situ.
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Dactylobolus cf. bivirgatus 
De la même taille que  Dactylobolus  bivirgatus, cette espèce possède 
des gonopodes très proches de ceux de D.  bivirgatus, pourtant sa colo-
ration comme son mode de vie sont différents. Annelée jaune et noir 
avec un segment pré-anal et un segment anal jaune, l’espèce n’a été re-
trouvée que sur les arbres, et ce, uniquement sur les monts Combani et 
 Tchaourembo. Même si seuls trois spécimens ont été observés, le mois 
de novembre semble propice à cette observation, car il s’agit de la pé-
riode de reproduction. Avant la reproduction, le mâle monte sur le dos 
de la femelle et s’y maintient grâce à des coussinets adhésifs présents sur 
les deux derniers articles des pattes antérieures.
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Figure 51 : D. cf. bivirgatus. A : vue latérale de la partie antérieure d’un spécimen 
mâle in situ ; B, C : vues au microscope électronique des gonopodes antérieurs (B) 
et postérieurs (C) ; D : couple photographié in situ, le mâle sur la femelle attend que 








Dactylobolus pumilus (Attems 1910)
Espèce très proche de  Trigoniulus  corallinus, mais qui s’en distingue par 
sa coloration brunâtre et par la structure de ses gonopodes. Leur taille ne 
dépasse pas 3,5-4 cm à l’âge adulte. Comme pour la plupart des espèces 
de la famille, le mâle monte sur le dos de la femelle jusqu’au moment de 
la reproduction. 
À Mayotte, l’espèce est très abondante dans la réserve de M’bouzi où elle 
a été observée sur la végétation. Sur Grande-Terre, l’espèce est présente 
sur le littoral, mais de façon éparse.
Figure 52 : Dessin des gonopodes antérieurs 
et postérieurs en vue frontale.
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Trigoniulus corallinus (Eydoux & Souleyet 1841) 
La couleur rouge corail de T.  corallinus permet de facilement distinguer 
cette espèce des autres espèces de Pachybolidae présentes à Mayotte. 
C’est un mille-pattes de taille moyenne qui, à l’état adulte, peut atteindre 
5 cm de long. C’est une espèce robuste très recherchée par les éleveurs !
Il s’agit d’une espèce à répartition pantropicale introduite dans tout l’ar-
chipel des Comores. À Mayotte, l’espèce est largement distribuée et, tout 
comme  Dactylobolus  bivirgatus, vit également dans des milieux secs et 
anthropisés. T. corallinus a été observée dans pratiquement tous les sites 
prospectés. 
Figure 54 : Dessin de la tête en vue latérale 
et antérieure et postérieur en vue frontale. 
D’après Shelley et al. 1999.
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Hypocambala anguina (Attems 1900) 
Diplopode de petite taille (1,2 cm) et très fin, H.  anguina est une espèce 
caractérisée par un corps soyeux et par la présence chez le mâle d’un 
flagelle au niveau des gonopodes.
H.  anguina a été dispersée par l’homme dans plusieurs îles du Pacifique 
et de l’océan Indien. Elle est présente sur les autres îles de l’archipel, et 
pourrait également se retrouver à Mayotte.
Figure 56 : Dessin des gonopodes d’après 
Mauries 1980.
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Hypocambala voeltzkowi (Attems 1910) 
Diplopode de petite taille (1,5 cm) et fin, H.  voeltzkowi est une espèce 
proche de  Hypocalamba  anguina, mais s’en distingue par l’absence de 
soie sur le corps. Les mâles de cette espèce sont caractérisés par une 
seconde paire de pattes et des gonopodes relativement simples.  
À Mayotte, l’espèce est très rare et n’a été collectée qu’une seule fois en 
2013 par la mission du Museum national d’Histoire naturelle (MNHN) 
« Inventaire des arthropodes terrestres (non insectes) de Mayotte ». L’im-
précision des données de collecte ne permet pas de situer avec précision 
l’endroit où cette espèce a été trouvée.
Figure 58 : Dessin de la seconde patte d’un mâle 
et des gonopodes d’après Silvestri 1935.
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Figure 59 : H.  voeltzkowi. A-C : différentes vues des gonopodes au MEB ;  








Glyphiulus granulatus (Gervais 1847)
Long et fin,  Glyphiulus  granulatus atteint à l’âge adulte environ 2 cm pour 
un diamètre de 5 mm tout au plus. C’est une espèce facilement recon-
naissable, car fortement ornementée ; elle a récemment été redécrite et 
illustrée par Golovatch et al. 2007.
Originaire du Sud-Est asiatique, l’espèce est très commune à Mayotte où 
elle a été observée dans tous les biotopes prospectés, du littoral aux forêts 
d’altitudes. Cette espèce est souvent associée à  Rhinotus  purpureus.
Figure 60 : Dessin d’une vue latérale 
de G. granulatus (N. Van Noppen).
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Figure 61 : G. granulatus. A, B : vues au MEB des parties antéro-dorsale (A) et antéro-
latérale (B) ; C, D, F : G. granulatus in situ. E : G. granulatus sur un doigt, montrant 
la taille du diplopode. 
A CB
D E
A, B 200 µm
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Cylindrodesmus hirsutus (Pocock 1888)
L’espèce C. hirsutus est facilement reconnaissable de par sa couleur 
blanchâtre et son corps couvert d’une pilosité très dense. Les spécimens 
adultes ne mesurent guère plus de 10 mm de long et ont des paranautes 
très réduits.
C.  hirsutus s’est propagée de sa région d’origine en Indonésie ou en 
Mélanésie et est devenue une espèce pratiquement pantropicale. Déjà 
signalée sur les trois autres îles de l’archipel (VandenSpiegel & Golovatch 
2007), il est fortement probable que l’espèce soit également présente à 
Mayotte.
Figure 62 : Dessin de C. hirsutus en vue dorsale 
et d’un gonopode en vue latérale d’après Dolejš 
et al. 2019.
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Figure 63 : C. hirsutus. A-E : vues en MEB des parties antérieure (A), médiane (B), 














Charactopygus voeltzkowi (Attems 1910)
C. voeltzkowi est caractérisée par une grande variabilité de taille allant 
pour les spécimens adultes de 3 à 5 cm. Celle-ci a été à l’origine d’une 
séparation en deux sous-espèces, C.  voeltzkowi  minor pour les petits 
spécimens et C.  voeltzkowi  maior pour les grands spécimens. En 2007, 
VandenSpiegel et al. ont montré que cette séparation n’était pas justifiée, 
car hormis la différence de taille rien ne permet de différencier les deux 
sous-espèces.
Parmi les Spirostrepditae de Mayotte, l’espèce est facilement recon-
naissable par la présence d’une gouttière prononcée au niveau des valves 
anales et, chez les mâles, de gonopodes à gonotelopodite long et tor-
sadé.
Introduite aux Comores, l’espèce est largement distribuée dans tout l’ar-
chipel. À Mayotte, l’espèce est très abondante, et elle a été observée 
dans pratiquement tous les sites prospectés.
Figure 64 : Dessin des valves anales 
et des  gonopodes en vue frontale.
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Sechelleptus variabilis (VandenSpiegel & Golovatch 2007) 
Comme son nom l’indique, S.  variabilis est caractérisée par la grande 
variabilité de la taille qui chez les spécimens adultes peut varier de 2,5 à 
5 cm.
Au premier abord, cette espèce ressemble fort à  Charactopygus 
 voeltzkowi, mais s’en distingue facilement par l’absence de gouttière au 
niveau des valves anales qui sont lisses et jointives. Les mâles possèdent 
des gonopodes à gonotelopodite fin et en forme de ruban. 
Le genre Sechelleptus est particulièrement caractéristique de  Madagascar 
et des Seychelles (Mauriès 1980 ; Jeekel 1999), mais l’espèce variabilis 
n’est connue que des Comores où elle a été retrouvée à Mohéli, Anjouan 
et Mayotte. À Mayotte, l’espèce a été observée dans les forêts de basse 
altitude et littorales. 
Figure 66 : Dessin des valves anales 
et des  gonopodes en vue frontale.
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Figure 67 : Sechelleptus variabilis. B : vue latérale d’un spécimen fixé à l’éthanol ; 








Sechelleptus arborivagus (VandenSpiegel et al. In press) 
S.  arborivagus est certainement le plus grand diplopode des Comores. 
Les adultes mesurent plus de 10 cm pour 58 segments et sont essentiel-
lement arboricoles. 
Hormis sa taille et son habitat, cette espèce présente des caractéristiques 
morphologiques très proche de S.  variabilis. Ses gonopodes sont une ver-
sion géante des gonopodes de S.  variabilis, ce qui est à l’origine d’une 
confusion taxonomique, cette espèce étant souvent confondue avec 
S.  variabilis. Une étude génétique récente (VandenSpiegel et al. 2020) 
montre clairement qu’il s’agit de deux espèces distinctes, comme le sug-
géraient leur taille et leur habitat. 
Endémique de Mayotte, l’espèce n’a été observée que sur le mont 
Tchaourembo, dans le massif du Bénéra, et aurait également été ob-
servée sur le mont Combani.
Figure 68: Dessin des valves anales 
et des  gonopodes en vue frontale.
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de Mayotte
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Géophilomorpha
Ballophylidae
                       Ityphilus sp. 
Ityphilus sp. 
Fins et longs, les spécimens de cette espèce sont caractérisés par des 
antennes en massue, un tronc aminci dans le tiers antérieur et un dernier 
segment pédifère un peu plus large que le précédent, avec une paire de 
pattes courtes et épaisses. Elles sont chacune composées de sept articles 
courts et larges, densément pileux ; le dernier article, conique, est plus 
court que le précédent.
De couleur généralement pourpre, ce chilopode mesure à l’état adulte 
environ 6 à 7 cm. Chaque segment est marqué ventralement par une 
tache bleuâtre foncé correspondant aux glandes sternales.
À Mayotte, l’espèce est très commune et bien répartie sur toute l’île, 
aussi bien dans la zone littorale que dans les massifs montagneux. Elle 
a notamment été collectée dans la litière sur le mont Combani, dans la 
forêt de Majimbini, de Sohoa et de Dapani.
Figure 70 (page de droite) : Ityphilus sp. A : spécimen fixé à l’éthanol ; B, C : détail de la 
tête (B) et de la partie postérieure (C) en vue dorsale.










Mecistocephalus angustipes (Ribaut 1914) 
Fins et longs, les spécimens de cette espèce ont une large tolérance 
écologique. À l’état adulte, ils mesurent environ 3,5 à 4 cm et ont un 
nombre de segments fixe et 47 paires de pattes. Ils sont également carac-
térisés par une tête deux fois plus longue que large, d’une couleur brun-
rougeâtre qui tranche avec la couleur jaunâtre du corps ; la face dorsale 
étant légèrement plus pigmentée que la face ventrale.
Connue du Kenya aux Seychelles, l’espèce n’avait pas encore été rap-
portée des Comores. À Mayotte, l’espèce est commune et distribuée sur 
toute l’île.
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Figure 71 : M. angustipes. A : spécimen in situ ; B, C : détail de la partie antérieure ; 
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Cryptos sp.
Scolopendre de petite taille, l’espèce n’atteint guère plus de 2 cm à l’état 
adulte. Tout comme S.  subspinipes, cette espèce possède 21 segments 
d’égale longueur ; sa couleur est jaune-fauve comme souvent pour les 
espèces de ce genre. Le véritable caractère permettant de les distinguer 
des scolopendres est la présence chez les Cryptos d’arêtes dentées sur la 
face ventrale des pattes terminales et l’absence d’ocelles.
Doté de forcipules venimeuses comme tous les chilopodes, Cryptos sp. 
pourrait, s’il est saisi, tenter de mordre pour se défendre, mais sa mor-
sure est sans gravité pour l’homme.




                       Cryptos sp.




Figure 72 : Cryptos sp. en vues latérale (A) et dorsale (B ; photo L. Deharveng).
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Scolopendra subspinipes (Leach 1815)
Il s’agit certainement du plus grand myriapode de Mayotte, avec une lon-
gueur maximale de 25 cm. Cette scolopendre est un prédateur actif et 
agressif qui se nourrit de tout animal qu’il peut maîtriser. C’est générale-
ment la nuit, lorsqu’il chasse, qu’on a le plus de chances de le voir. Les ju-
véniles de cette espèce sont facilement reconnaissables par leurs pattes 
de coloration bleues.
Son agressivité est souvent à l’origine de morsures chez l’homme, mor-
sures qui sont très douloureuses et dont la douleur persiste plusieurs 
heures. 
Cosmopolite en régions tropicales et subtropicales, l’espèce est très 
abondante à Mayotte où elle a été observée dans la litière de pratique-
ment tous les sites prospectés. Cette espèce est capable de nager, ce qui 
augmente son pouvoir de dissémination. 
Scolopandromorpha
Scolopendridae
                  Scolopendra subspinipes
Figure 74 (page de droite) : S. subspinipes. A, B : spécimen in situ ; C : spécimen fixé à 
l’éthanol ; D : traces laissées par la morsure d’un spécimen adulte.
 Figure 73 : S. subspinipes juvénile.
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Cet ouvrage, richement illustré, est le résultat d’un inventaire des myriapodes 
dressé à l’issue d’une campagne de terrain en novembre 2019 et du contenu 
des collections de myriapodes de Mayotte du Musée royal de l’Afrique centrale 
et du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
Les myriapodes, souvent appelés mille-pattes et scolopendres, restent très 
méconnus. Ils sont pourtant d’excellents bio-indicateurs de l’état écologique 
des écosystèmes terrestres. Ce guide a pour but de présenter un aperçu des 
espèces de diplopodes et autres myriapodes présents à Mayotte, mais aussi 
des techniques de récolte, d’inventaire et d’identification de ceux-ci.
De façon surprenante et contrairement à ce que le lecteur pourrait s’imaginer, 
les individus les plus grands ne sont pas les mieux connus. À Mayotte, 
plusieurs espèces de grande taille se sont avérées nouvelles pour la science et 
endémiques de l’île. C’est le cas notamment de Sechelleptus arborivagus, une 
nouvelle espèce décrite à l’occasion de cet inventaire.
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